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図 1 MEJ-8669のタイトルページ(㈱堀内カラー撮影) 
 
 
表１．文化庁文化部宗務課の名称変遷(文化庁「文化庁月報 平成 25年 9月号(No.540)」より
転載)1 
・文部省宗教局（大正 2年 6月 13日--昭和 17年 10月 31日） 
・文部省教化局宗教課（昭和 17年 11月 1日--昭和 18年 10月 31日） 
・文部省教学局宗教課（昭和 18年 11月 1日--昭和 20年 10月 14日） 
・文部省社会教育局宗務課（昭和 20年 10月 15日--昭和 21年 3月 29日） 
・文部省大臣官房宗務課（昭和 21年 3月 30日--昭和 27年 7月 31日） 
・文部省調査局宗務課（昭和 27年 8月 1日--昭和 41年 4月 30日） 
・文部省文化局宗務課（昭和 41年 5月 1日--昭和 43年 6月 14日） 
・文化庁文化部宗務課（昭和 43年 6月 15日--現在） 
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宗教法人法は，昭和 26年 3月 26日に衆院本会議で可決，3月 30日に参院で可決し，法律と
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4．カトリックについての記述 
 MEJ-8669の目次は以下のようになっている(図 2参照)． 
一 総説 / 二 宣教師 / 三 社会活動 / 四 教区活動 / 五 修道会の活動 / 六 
教師養成機関 / 七 教育事業 / 八 社会事業 / 九 布教文書 / 十 統計9 
そして，「一 総説」は 8つの節に分かたれており，その内容は以下のとおりである． 
（１．沿革 / ２．司牧 / ３．教皇使節 / ４．教皇回勅 / ５．教義 / ６．戒律 / ７．
組織・制度 / ８．儀式・行事 ） 
 
 
図 2 MEJ-8669の目次(㈱堀内カラー撮影) 
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 「４．教皇回勅」では 1879 年から 1937 年までの「有名な教皇回勅」30を列記した31うえで，
「最近」32「今日の世界に対する鋭い批判であるとともに，信者の信仰を励まし強めるものとし
て偉大な役割を果たすものとして」33公布された回勅が紹介されている34． 
 また，教皇回勅としてではないが同様に重要なものとして，1950年 7月 1日の「共産党員破
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認することになる． 
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ったのだろうか49．さらに p.26-27にはキリスト教の外国人宣教師の総数(1951年 5月 1日現在)
を国籍別に挙げてある． 
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2. 史料基督教会史（ヨット・マルクス著 カトリック思想科学研究所編）52 
3. カトリック大辞典（冨山房） 
4. カトリック用語辞典（小林珍雄） 
5. Catholic Year Book53 
6. Official Catholic Directory54 
7. 公教要理 
8. Catholic Directory of Japan 
9. カトリック年鑑（カトリック教区連盟） 
10. ヴァチカン市国（小林珍雄） 
11. 日本女子修道会案内（ライニルケンス著 中央出版社） 
12. 教会祝日表（カトリック教区連盟） 
13. World Almanac その他の年間 
14. Church Lawについては，東京大司教区司祭 長江惠司祭その他の説に従った． 
15. その他カトリックの機関紙誌，布教文書および文部省への報告文書等． 
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註 
1 文化庁「文化庁月報 平成 25年 9月号(No.540)」(http://prmagazine.bunka.go.jp/pr/publish 
/bunkachou_geppou/2013_09/special_03/special_03.html，2015年 12月 30日閲覧)参照． 
2 文化庁「文化庁月報 平成 25年 9月号(No.540)」(http://prmagazine.bunka.go.jp/pr/publish 









「『基督教概観』 文部大臣官房宗務課，昭和 24年－月 
『キリスト教分派新設一覧』 文部大臣官房宗務課，昭和 25年－月 
『仏教々団概観』 文部大臣官房宗務課，昭和 25年－月 
『仏教系新興教団の種種相 1』 文部大臣官房宗務課，昭和 26年 10月 
『神道教派系統別一覧』 文部大臣官房宗務課，昭和 26年－月 
『仏教系新興教団の種種相 2』 文部大臣官房宗務課，昭和 28年 4月 
『仏教系教団の系統一覧』 文部省調査局宗務課，昭和 29年 4月 
『ユダヤ教』（MEJ6171） 文部省調査局宗務課，昭和 32年 1月 
『回教』（MEJ8991） 文部省調査局宗務課，昭和 32年 1月 
『インド教』（MEJ8867） 文部省調査局宗務課，昭和 33年 1月 
『プロテスタント概観』（MEJ9126） 文部省調査局宗務課 ，昭和 33年 4月 
『教派宗派教団便覧』（MEJ9163） 文部省調査局宗務課 ，昭和 33年 4月」 
4 MEJ-8669，p.17 
5 MEJ-8669，p.17 
6 「官報号外 昭和二十六年三月三十一日 参議院会議録第三十四号（その一）」(http://kokkai. 
ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/010/0512/01003300512034.pdf，2015年 1月 10日閲覧)，p.526
および「第十回国会衆議院 文部委員会議録 第十六号」(http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syu 
giin/010/0804/01003240804016.pdf，2015年 1月 10日閲覧)，p.1参照． 
7 「第十回国会衆議院 文部委員会議録 第十六号」，p.1 
8 「官報号外 昭和二十六年三月三十一日 参議院会議録第三十四号（その一）」，p.514 
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32 MEJ-8669，p.7．なお，註 31に挙げた回勅が，レオ 13世からピオ 11世までの回勅であるの
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54 P.J.Kennedy ＆ Sonにより出版されているカトリックについての年次資料．正式な書籍名は
The Official Catholic Directory． 
